



Saran yang dapat diberikan setelah dilakukannya Praktek 
Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Kalijudan Jalan 
Kalijudan No.123, Surabaya pada tanggal 1-31 Agustus 2018 adalah 
sebagai berikut: 
1. Perlu adanya penambahan tenaga kerja di kamar obat agar 
jumlah tenaga kefarmasian sebanding dengan jumlah pasien 
yang dilayani. 
2. Sebaiknya menyediakan sendok takar untuk diberikan kepada 
pasien yang menerima obat-obatan dalam bentuk sirup maupun 
suspensi agar tepat dosis. 
3. Apotek sebaiknya melakukan pendokumentasian PMR 
(Patient Medication Record) secara lebih rinci dan 
menyediakan ruang khusus untuk konseling agar privasi pasien 
lebih terjaga dan pasien menjadi lebih terbuka untuk 
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